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DEVELOPMENT OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS OF COMMON 
NEIGHBOURHOOD
Annotation. The article is devoted to post-Soviet states in the context of the overall 
Neighbourhood ?ountries. This article discusses the following questions: classification OS 
groups; periods of development of trade relations; ways of further development of trade relations.
Keywords: Common Neighbourhood Countries, potential conflicts, groups of countries,
periods of development.
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